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ABSTRAK 
 
Pendistribusian barang sangat erat kaitannya dengan biaya Transportasi. Metode 
Transportasi yang digunakan oleh perusahaan akan berdampak besar pada profit perusahaan 
tersebut. Langkah Pemecahan Masalah yang dilakukan yaitu Penetapan Kriteria Optimasi, 
Pengembangan Alternatif Solusi, Pengembangan Model Optimasi, serta melakukan 
Rancangan Implikasi Solusi Terpilih, langkah-langkah ini digunakan untuk memperoleh hasil 
yang dibutuhkan perusahaan guna mengoptimalkan biaya pengiriman barang untuk 
memperoleh profit yang maksimal. Dari penelitian ini diperoleh hasil yaitu untuk biaya 
pengiriman barang dengan menggunakan metode yang sedang berjalan di perusahaan 
sudah optimal yaitu sebesar Rp 24.715.192,-. Lalu untuk pengembangan usaha selanjutnya, 
dengan menggunakan metode decision tree diperoleh hasil pengiriman barang ke kota 
Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, dan Semarang menggunakan jasa angkutan Sinar Aji, 
serta pengiriman barang ke kota Salatiga menggunakan mobil sendiri. Sebagai simpulan dan 
saran adalah metode pengiriman barang yang telah dilakukan perusahaan selama ini sudah 
optimal sehingga dapat terus digunakan. 
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